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Rakyat Malaysia tiada panduan khusus untuk membeli surat khabar yang dapat 
mencambah ilmu pengetahuan.  Oleh itu, penyelidikan ini dijalankan dengan tujuan 
untuk mengetahui aplikasi  teori dan format penyuntingan berita yang diterbitkan di 
dalam surat khabar supaya dapat dimanfaatkan umum. Penyelidikan berasaskan 
penelitian aplikasi Teori Tangunggjawab Sosial dengan Teori Libertarian yang 
terkandung dalam bahan linear surat khabar bahasa Melayu di Malaysia.  
Keberkesanan format penyuntingan berita juga dilakukan dengan menilai 
penggunaan Format Piramid Terbalik. Penyelidikan ini dijalankan dengan 
menjadikan sebanyak 215 naskhah surat khabar Mingguan  Malaysia, Berita 
Minggu, Metro Ahad, Kosmo! Ahad dan Sinar Harian bulan Januari sehingga 
Oktober 2009 sebagai sampel.  Dapatan penyelidikan diperoleh daripada kaedah 
analisis kandungan terhadap bahan linear surat khabar hari ahad yang berdasarkan 
aspek teori dan penyuntingannya.   
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Aspek penyuntingan berita menunjukkan bahawa Format Piramid Terbalik perlu 
digunakan secara berkesan dengan memastikan aturan nilai berita secara strategik 
sehingga menjadi struktur berita yang lengkap dan padat.  Elemen ’5W dan 1H’, 
iaitu apa (what), di mana (where), siapa (who), kenapa (why), bila (when) dan 
bagaimana (how) hendaklah dikenal pasti dan dijadikan ’bahan mentah’ sebagai 
keperluan asas untuk  menulis berita. Kebijaksanaan seseorang penulis berita dalam 
kemahiran ini dapat mempertingkat kualiti berita yang dihasilkan.   
 
Penyelidikan ini mendapati  bahawa teori Tanggungjawab Sosial lebih kerap 
digunakan sebagai teori penulisan berita kerana aplikasinya memenuhi kehendak 
berita bertulis yang diinginkan oleh masyarakat di negara ini.   Namun begitu, teori 
Libertarian masih juga digunakan dalam menulis berita untuk memastikan 
maklumat yang disampaikan dengan jelas kepada masyarakat.   
 
Didapati, pendulu berita atau perenggan pertama sesetiap berita menjadi tarikan 
utama kepada pembaca untuk memahami idea utama berita yang ditulis oleh penulis 
berita.  Pendulu yang hebat dengan mengandungi fakta penting diolah dengan 
kemas dan mudah sehingga menghasilkan perenggan yang menyatukan bahasa 
dengan nilai kemanusiaan yang jitu.  Penetapan tajuk berita yang tepat,  menarik 
dan berkesan bagi sesebuah berita perlu dipraktikkan dan merangsang pancaindera 
pembaca untuk menghadapi persaingan pelbagai jenis surat khabar di negara ini.    
 
 v 
Keperluan meletakkan gambar yang informatif dengan keterangannya (caption) 
perlu dititikberatkan untuk meningkatkan fahaman pembaca terhadap berita yang 
dibaca.  Aspek kualiti berita dan fahaman berita yang seterusnya mencambah 
pengetahuan berguna kepada pembaca dapat dicapai secara tekal dengan 
menjadikan teori dan praktikal menulis berita sebagai amalan dunia berita. 
Kemahiran dan penguasaan bahasa yang tinggi sangat diperlukan untuk menerapkan 
aplikasi teori dan mempraktikkan format penyuntingan sesuatu berita.  Penggunaan 
bahasa yang tepat, standard dan segar akan menghasilkan berita yang berpengaruh, 
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Malaysians lack specific guideline for buying newspapers which can help generate 
knowledge. Accordingly, this research is carried out with an objective of finding out 
the application of theory and editing format of news published in newspapers for the 
benefit of the public. The research is based on the study on the application of Social 
Responsibility Theory and Libertarian Theory contained in linear content in Malay-
language newspapers in Malaysia. The effectiveness of news editing format is also 
determined through evaluation of the ‘Inverted Pyramid’ format being applied. This 
research has been carried out using 215 issues of newspapers comprising Mingguan 
Malaysia, Berita Minggu, Metro Ahad, Kosmo Ahad! and Sinar Harian for the 
month of January to October 2009 as samples. Findings of this study are obtained 
through content analysis methodology on linear content of these Sunday 
newspapers, from the aspects of theory and editing. 
 
 vii 
News editing aspect indicates that the ‘Inverted Pyramid’ format must be used 
effectively to ensure news values are strategically aligned to form news structure 
that is complete and concise. The elements of ‘5W and 1H’ – what, where, who, 
why, when and how – must be identified and used as the ‘raw ingredients’ as the 
basic necessity for writing news. This research finds that the Social Responsibility 
Theory is being used more often as it fulfils the criteria of printed news as desired 
by the society in the country. Nevertheless, the Libertarian Theory is also applied in 
news writing to ensure that information is conveyed clearly to the society. Wisdom 
a news writer in applying this expertise helps increase the quality of the news 
produced. 
 
It is also evident that the introduction, or the first paragraph, of each news item is 
the main draw for readers to grasp the main ideas of the news written by the writer. 
A great introduction is one which contains the key facts that are neatly structured in 
a simple manner, resulting in a paragraph that is able to precisely combine linguistic 
and humanity values. The choice of accurate, catchy and effective headlines must be 
practiced and used to stimulate readers’ senses in the face of competition among 
various newspapers in the country. 
 
The need to include informative pictures and relevant captions must be emphasised 
on to enable better understanding on the news among readers. The aspects of news 
quality and comprehension, which subsequently generate beneficial knowledge to 
readers, can be achieved consistently by making news writing theory and practical 
 viii 
as standard practice in the world of news. A high-level of linguistic skills and strong 
command of language is highly needed to instil application of theory and practical 
in news editing format. Accurate use of language, adherence to standards and 
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Pelbagai pengertian berita telah diberikan oleh pakar dalam  bidang kewartawanan.  
MacDougall (1972:12) berpendapat bahawa berita merupakan laporan  tentang sesuatu 
kejadian dan bukan kejadian itu sendiri.  Tafsiran secara umum, berita merupakan 
maklumat, kisah atau laporan tentang sesuatu kejadian yang sudah, sedang dan akan 
berlaku.  Berita berbentuk maklumat terbaru yang penting dan perlu disebarkan kepada 
pembaca.  Secara fizikalnya, berita dianggap sebagai kisah atau kejadian  yang baru 
berlaku yang disusun secara luar biasa mengikut etika kewartawanan. 
 
 Analogi yang popular dan sering digunakan dalam kalangan masyarakat untuk 
mentakrifkan berita ialah, “Sekiranya seekor anjing menggigit  manusia, itu bukanlah 
berita, tetapi apabila seorang manusia menggigit anjing, itulah berita”.  Penulisan berita 
merupakan bahagian terpenting dalam kewartawanan.  Lebih daripada separuh bahan 
yang terkandung di dalam surat khabar untuk dibaca oleh pembaca adalah berbentuk 
berita. Surat khabar juga turut mengandungi rencana, esei, kartun, ruangan iklan, dan 
sebagainya.  
 
Berita ialah maklumat terbaru untuk pembaca dan sekiranya maklumat itu tidak wujud, 
tidak dapat menggerakkan masyarakat untuk berfikir (Charnley, 1966:6).  Berita 
 2 
merupakan suatu laporan ringkas, tepat tentang sesuatu perkara, yang ditulis bukan 
sekadar untuk memenuhi naluri ingin tahu masyarakat pembaca tentang perkara luar 
biasa dan menakjubkan.  Penyunting berita berperanan dan berkewajipan menulis berita 
yang menyokong pembangunan dan pertahanan negara. 
 
Justeru, pelbagai jenis berita dan gaya penulisan yang berbeza-beza  mencetuskan 
medan maklumat yang perlu disaring oleh seseorang pembaca.  Memahami peranan ini 
dengan lebih dekat lagi, struktur garapan berita berasaskan Format Piramid Terbalik, 
panduan asas yang mendasari tema berita dan aplikasi disiplin ilmu penyuntingan yang 
praktikal perlu diteliti untuk memahami penerbitan berita bagi sesebuah surat khabar.  
 
Peranan Surat Khabar 
 
Surat khabar  dianggap sebagai pembina yang  diterbitkan setiap hari bukan sekadar 
paparan berita kepada  semua anggota masyarakat.  Surat khabar memainkan peranan 
yang besar dalam kehidupan manusia (Kassim Ahmad, 2005:26). Malahan, dianggap 
salah satu bahagian daripada anggota masyarakat, rakyat, negara dan bangsa. Ibarat lagu 
dan irama, jika dipisahkan maka pincanglah ia (A. Samad Ismail, 1989:10). 
 
Dari aspek sosial dan psikologi, ternyata surat khabar mempunyai peranan media yang 
berkesan.  Peranannya sebagai teman membawa pelbagai berita dan maklumat terkini, 
mengisi masa lapang, mengubat kesepian dan kekecewaan, membina dan memberi 
harga diri, memberi pengaruh, memberi ilham dan perangsang serta mencari 
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penyelesaian.  Dalam jangka masa panjang, hubungan antara media dan masyarakat 
„khalayak‟ ditentukan oleh faktor ilham dan hubungan antara faktor  satu sama lain 
(Mohd. Hamdan Haji Adnan, 1995:23).    
 
Di Malaysia, kebanyakan berita dalam surat khabar ialah campuran beberapa ciri yang 
mempunyai erti dalam usaha membangunkan  masyarakat  dan negara sejajar dengan 
falsafah Rukun Negara.  Seterusnya, penulis berita memainkan peranan penting melalui 
penulisan berita dengan menyediakan dan menyokong rakyat mengubah suai diri dalam 
menghadapi perubahan hasil kepesatan pembangunan negara.  Pendek kata, penulis 
berita bukan sekadar melaporkan kejadian harian malah membantu pembaca memahami 
matlamat dan aspirasi negara.  Ibnu kaldun menyenaraikan  petua untuk menjadi  
seorang penulis berita yang baik, antaranya  ialah  berkebolehan mengkaji dan 
menganalisis segala peristiwa yang dilaporkan dari sudut punca, pengaruh dan kesan ke 
atas masyarakat, berkebolehan mengumpul maklumat dari sumber tertentu untuk 
memahami dan mentafsir masyarakat yang diawasi, memahami watak, corak dan 
peristiwa  yang dihasilkan ke atas masyarakat serta  membuat pengadilan moral ke atas 
nilai yang baik dan buruk terhadap masyarakat (Mansor Ahmad Saman, 1995:67). 
 
Format Penyuntingan Bahan Linear  
Format Piramid Terbalik 
 
 
Bahan linear ialah teks atau prosa yang terdapat dalam surat khabar dan memerlukan 
pembaca memahaminya dengan menganalisis maklumat yang ditulis dalam bentuk teks.  
Untuk mencapai objektif kajian, penyelidik menggunakan format penyuntingan Piramid 
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Terbalik.  Penggunaan Format Piramid Terbalik sebagai panduan menulis berita  yang 
mudah dan berkesan.  Format ini meletakkan maklumat yang tinggi nilainya pada 
bahagian awal cerita, sementara maklumat yang mempunyai nilai berita yang rendah di 
bahagian akhir. Setiap penulis berita dan penyunting berita perlu menguasai kemahiran 
penggunaan Format Piramid Terbalik untuk menghasilkan berita yang berkualiti dan 
menyuburkan pengetahuan kepada minda masyarakat pembaca.  
 
Sebagai asas penulisan berita yang dilihat dari perspektif kewartawanan, seseorang 
penulis berita itu perlulah terlebih dahulu berlatih dan menggunakan pendekatan asas 
yang tekal. Pendekatan penulisan dan pengolahan berita yang dianggap mudah dalam 
dunia kewartawanan adalah menggunakan Format Piramid Terbalik. 
 
Untuk menggunakan  Format Piramid Terbalik, seseorang perlu mengetahui lukisan 
gambar rajah tiga segi terbalik dengan bahagian yang tajam berada di bawah dan 
bahagian lebar berada di bahagian atas (lihat Rajah 1.1). 
 
 
                                       Rajah 1.1 : Gambaran Format Piramid Terbalik 
               Sumber : Joao Canavilhas, University of Beira  




Bahagian lebar  menggambarkan maklumat yang mempunyai nilai berita yang tinggi, 
sementara bahagian tajam di bawah merupakan maklumat yang mempunyai nilai berita 
yang rendah.  Apabila seseorang menulis atau mengolah berita menggunakan Format 
Piramid Terbalik, mereka  meletakkan maklumat yang tinggi nilainya pada bahagian 
awal cerita, sementara maklumat yang mempunyai nilai berita yang rendah di bahagian 
akhir. Seseorang  penulis berita itu perlu menggunakan skala nilai berita berdasarkan 
tanggapan diri sendiri untuk membuat penentuan bahawa sesuatu maklumat bernilai 
tinggi atau rendah.    
 
Pendekatan Teori 
Teori Persuratkhabaran  
 
 
Perkembangan media massa di Malaysia semakin hari semakin meningkat seiring dengan 
kemajuan negara.  Kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk mendapatkan maklumat telah 
menggalakkan perkembangan dan pembangunan dunia media, sama ada media cetak ataupun 
media elektronik secara drastik.  Jika televisyen dianggap sebagai medium utama 
penyampaian maklumat media elektronik, surat khabar pula ialah saluran yang paling 
mendapat perhatian masyarakat berbanding dengan media cetak yang lain.   
 
Kemunculan surat khabar  memberikan peluang majoriti ahli masyarakat untuk mendapatkan 
maklumat dan seterusnya dapat mengurangkan jurang perbezaan perolehan maklumat  dalam 
kelompok masyarakat. Keberkesanan peranan surat khabar  memang tidak dapat dinafikan  
selepas televisyen. Dianggarkan bahawa pada tahun 1993, penjualan surat khabar telah 
